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A場面: !､ ?､ ∫?､ -
B場面: !､ ?､ ∫?､ -
2)アイコン:本稿では表情を直接表す絵記号をここに分類した｡
A場面: ^｡^､ (-_A;)､ Ⅹ 〔-▽-;〕､ (-人~;)､ ()_()､ m(__)m














































































◆全体　: ｢①依頼表現｣ ｢②事情説明｣ ｢③理由｣ ｢④場面内容補足｣
◆開始部分: ｢①依頼表現｣ ｢③理由｣ ｢(む場面内容補足｣
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